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1 Premier ouvrage de référence en persan concernant la bibliographie et les prodiges de
Hājī Moḥammad Nowšah Ganjbaḫš Qāderī (1064-959/1654-1552). Rédigé 43 ans après la
mort du maître, d’après les dires de ses enfants et de ses proches disciples, l’ouvrage a
toujours servi de référence pour les derniers biographes de l’école Qāderiye Nowšāhiye.
Šeyḫ Hājī Moḥammad Nowšah Ganjbaḫš Qāderī était l’un des propagateurs de l’islam et
de  l’école  Qāderiye  dans  le  sous-continent  indien.  Il  a  fondé  la  branche  Nowšāhiye,
laquelle existe toujours au Pakistan.
2 Bien que l’auteur s’attarde surtout sur les prodiges des maîtres soufis, le livre offre au
lecteur de nombreux renseignements concernant la culture, la société et l’histoire. L’un
des disciples et successeurs de Nowšah Ganjbaḫš, Seyyed Šarāfat Nowšāhī (m. 1403/1983)
a ajouté des annexes concernant les personnalités et les lieux cités dans ledit ouvrage.
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